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Corny-sur-Moselle – Sous la Côte,
parcelles 546, 248, 504 et 547
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nadège Ramel
1 Un diagnostic archéologique a été prescrit à Corny-sur-Moselle, au lieu-dit sous la Côte.
Celui-ci est localisé au nord-est de la commune, le long du ruisseau de la Vricholle, au
pied du relief dit le Haut de Fayé dominant l’agglomération. Cette situation implique
des parcelles présentant un léger pendage vers le nord-nord-ouest. Actuellement en
prés, elles ont été longuement cultivées. Cette exploitation se traduit par la présence
d’une  couche  de  colluvions  polluées  par  divers  éléments  anthropiques  (terre  cuite,
galets, céramique, fragments métalliques divers, etc.), située sous la terre végétale, et
au contact du terrain naturel vierge. Quatorze sondages ont couvert, à hauteur de 9 %,
la surface emprise d’environ 3 900 m2. Ils ont permis l’identification de structures de
différentes natures ancrées à des profondeurs variant de 0,30 m à 0,50 m sous le niveau
de  colluvions  remaniées.  Ainsi,  trois  drains  construits  en  pierres  sèches  et  briques
traversent les parcelles. Un puits isolé, de 1,60 m de diamètre, et un fossé parcellaire
ont été rencontrés. Mais ce sont surtout les vestiges d’Époque antique, situés en aval du
terrain, qui retiennent notre attention. Leur situation est préoccupante du fait de leur
position et de leur état de conservation. Déjà bien érodées, les structures contiennent
des  éléments  caractéristiques  des  nécropoles  à  incinération  d’Époque  antique.  Ils
confirment de l’existence d’une petite  zone funéraire  présupposée par  la  fouille  de
sauvetage d’une urne cinéraire sur la même parcelle à la fin des années 1980.
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